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RESUMEN 
 
Este estudio se realizó en plantas medicinales para aportar posibles agentes 
antihiperuricémicos naturales; el objetivo principal fue evaluar la actividad 
inhibitoria de la xantina oxidasa in vivo e in vitro de los extractos 
hidroalcohólicos de Piper acutifolium y Piper carpunya y su caracterización 
química. Los extractos hidroalcoholicos de las dos especies fueron separados 
por cromatografía en papel descendente. Los flavonoides obtenidos en cada 
fracción fueron caracterizados por espectrofotometría UV-Visible; en la fracción 
A y D del extracto de P. acutifolium y la fracción A del extracto Piper carpunya 
se identificaron flavonoles y en las fracciones P de ambos se identificaron 
flavanonas; la identificación de flavonas se determinó solo en la fracción C de 
Piper acutifolium. En el modelo in vitro la especie Piper acutifolium presentó un 
efecto inhibitorio (p<0,05) de 30,819% a 400 µg/mL y la especie Piper carpunya  
a la misma concentración un porcentaje de 40,076% de inhibición. En el 
modelo in vivo se utilizaron 30 ratones albinos con hiperuricemia inducida 
(excepto los sanos) divididos en 5 grupos(n=6): ratones sanos, hiperuricémicos, 
hiperuricémicos tratados con alopurinol (10mg/kg/día), hiperuricémicos tratados 
con extracto de P. acutifolium (400mg/kg/día) e hiperuricémicos tratados con 
extracto de P. carpunya (400mg/kg/día). El ácido úrico sérico disminuyó en los 
grupos tratados con los extractos hidroalcohólicos de Piper acutifolium  y Piper 
carpunya a 3,333 mg/dL y 2,864 mg/dL respectivamente. Los extractos 
hidroalcohólicos presentaron capacidad para el tratamiento de la hiperuricemia 
que podría deberse a compuestos de naturaleza flavónica capaces de inhibir la 
actividad enzimática xantina oxidasa. 
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SUMMARY 
 
 
This study of medicinal plants was realiced in order to provide possible natural 
antihyperuricemic agents; the main objective was to evaluate the inhibitory 
activity of xanthine oxidase in vivo and in vitro of the hydroalcoholic extracts of 
Piper acutifolium and Piper carpunya and its chemical characterization. The 
hydroalcoholic extracts of the two species were separated by descending paper 
chromatography. The flavonoids obtained in each fraction were characterized 
by UV-Visible spectrophotometry; In fraction A and D of the extract of P. 
acutifolium and fraction A of the Piper carpunya extract, flavonols were 
identified and in the fractions P of both flavanones were identified; the 
identification of flavones was determined only in fraction C of Piper acutifolium. 
In the in vitro model the species Piper acutifolium showed an inhibitory effect (p 
<0.05) of 30.819% at 400 μg / mL and the species Piper carpunya at the same 
concentration a percentage of 40.076% inhibition. In the in vivo model, 30 
albino mice with induced hyperuricemia (except healthy ones) divided into 5 
groups (n = 6) were used: healthy, hyperuricemic, hyperuricemic mice treated 
with allopurinol (10mg / kg / day), hyperuricemic treated with extract of P. 
acutifolium (400mg / kg / day) and hyperuricemic treated with extract of P. 
carpunya (400mg / kg / day). Serum uric acid decreased in the groups treated 
with the hydroalcoholic extracts of Piper acutifolium and Piper carpunya at 
3,333 mg / dL and 2,864 mg / dL respectively. The hydroalcoholic extracts 
showed capacity for the treatment of hyperuricemia that could be due to 
flavonous compounds able to inhibit the enzymatic activity xanthine oxidase. 
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